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MOTTO 
 
Orang-orang yang beriman dan hati mereka  menjadi tenteram dengan mengingat 
allah, ingatlah, hanya dengan mengingat allah hati kita menjadi tenteram  
(Terjemahan  QS. Ar-Ra’d : 28) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepada Allah SWT kamu berharap” 
(Terjemahan Q. S Al-Insyirah: 6-8)  
 
Rasulullah Bersabda : "Barang siapa yang melazimkan membaca Istighfar, maka 
Allah akan memberinya jalan keluar di setiap masalah, memberi kelapang ketika 
dalam kesempitan dan diberi rezeki dari Arah yang tidak disangka-sangka."  
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 
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ABSTRAK 
 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA PADA KURIKULUM 2013 DI SMK MUHAMMADIYAH 1 
SUKOHARJO  
 
Oleh: 
Anisya Itsna Wati, A410100236, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, 86 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pendidikan karkter dalam 
pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 meliputi perencanaan pembelajara, 
pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran matematika. Informan dalam 
penelitian ini adalah guru matematika kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data secara kualitatif melalui 4 alur yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan pendidikan karakter dalam perencanaan pembelajaran 
matematika meliputi perancangan silabus dan RPP yang sudah memuat pendidikan 
karakter yaitu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta terdapat lembar 
penilaian karakter siswa. Pengelolaan pendidikan karakter pada pelaksanaan 
pembelajaran matematika meliputi tiga kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan guru 
mengelola karakter religius dengan berdoa, disiplin dengan masuk kelas tepat 
waktu dan peduli lingkungan dengan mengajak siswa menjaga kebersihan kelas, 
serta guru membertikan motivasi pada siswa. Pada kegiatan inti, guru mengelola 
pendidikan karakter dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi sehingga 
membiasakan siswa memilki karakter demokratis, toleransi, peduli sosial, 
komunikatif, rasa ingin tahu,  cinta damai, kerja keras, dan  kreatif. Pada kegiatan 
penutup guru membiasakan siswa untuk memiliki karakter tanggung jawab dan 
kreatif dengan pemberian tugas. Pengelolaan pendidikan karakter dalam evaluasi 
pembelajaran matematika adalah guru melaksanakan ulangan harian atau tugas 
individu sehingga siswa dapat membiasakan diri memilki karakter jujur, disiplin, 
kerja keras dan tangggung jawab. Penilaian juga dapat dilakukan dengan 
pengamatan pada proses pembelajaran unutk mengetahui sikap, pengetahuan dan 
ketrampilan siswa. 
Kata kunci: pembelajaran matematika, pendidikan karakter, kurikulum 2013. 
 
 
 
 
